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THE BAIIKERS' MAGAZIIIE. (Vol. CXLVU， No.. Il41， April 1939.) 
The Reserve Bank of New Zealand; 1主 R.Randeγ'son 
Banking in the United States. 
一ー一 (Vol. CXLVIJ， No. 1I42， May 1939.) 
Banker and Customer; Maurice Megrah 
The West End Branch of the Bank of N"w SOll1:h Wales 
THE REVIEW OF ECOIIOMIC STUDIES. (Vol. VT， No. 2， Feb. 1939・)
The lnternational Propagation of Business Cyde~~;， J.工Polak.
Comrnodity Stocks and Prices; J. K. E，回 tham
The Uneven Distribution of Unernployrneηt in the United Kingdom， 1929-
1936， II; D. G. Chanψernowne 
The Soviet Concept of Equilibri um; E. 14. Cho日udo叫sky.
Public Finance in the National Income; ]. 1. & U. K. Hicks 
Investment in the Building Industry， 1;1. 1>0問問.
Money Wage Cuts in Relation to UnernploylmeJtlt;， H. M. Somers. 
E米利加合衆圏
THE BAIfKERS MAGAZlIfE. (Vol. CXXXVHL 1'<0 ιMay. 19.19.) 
Bank lnvestrnent Problems: Paul.且I.Ati昨日
Does Business Need Government Credit?; Virgil Jordan. 
Bank Profits-Where? Why? How?; John j. D円scol..1r.町
Credit Expansion and lnterest Rates; Josψh H. ]aggarl. 
Private Insurance of “Small Business" Loans; .l Ha制改onMather. 
Investment Funds Separation; Newlon D. Alul1g 
Term Loans; Walter W. Schneckenburger 
一一一 (Vol.CXXXVIII. No・4，Apru 1:939.) 
The Banks and Recovery; W. Randolth l3u:'gess 
lf War Comes-Its Effect on Business; }-I'S lvf Chernι 
The Unbalanced Budget and the National Income; A. Philit Woo加on.
“No. Minimum Balance" Checking Account Experience; Ale却 nderEfron. 
Organi2ation of Personnel; O. M. Hibler 
THE JOURIIAL OF ACCOU目TAIICY. (Vol. 67. No. 4. April '939・)
Proposed Proced uraI changes jn Federal Tax Pra巴tice; ].S. Seidman. 
-1ー
(30) 
The Uses of Theory; A. C. Littleton. 
Local Government Accounting and Auditin~:; ，Special Committee on Govern-
mental A目。制，ting.
THE JOURIfAL OF POLITICAL ECOIIOMY，. (Vol， XLvn. No. 2， April 1939・)
Henry Schultz His Contributions to Economics and Statistics; Theodo同
O. Ynte問a.
Speculation and Forward Exchanges; Charl'白 P.Kindleberger. 
Currency Issues to Overcome Depressions in DeIaware， New Jersey， New 
York， and Maryland， 1715-37.; Richard .1. Lester_ 
Wage唱RatesIn"vestment and Employment:; E. II. Ber悶 tein.
The Union Bank of Louisiana Loan， 183:2; a Case Study in Marketing; R. 
W. Hidy. 
The Incidence of a general Output or a g:eneral Sales Tax; Har:叩 Gunnz'son
Bro叫m.
濁 is.~， 
BERICHTE UBER LAIfDWIRTSCHAFT. (日d.XXIV， rn. 2， 1939・)
Die Auswertung landwirtschaftlicher Buchfuhrungsergebnisse tlnd der 
Betriebsvergleich als Mittel zur Verbesserung des Betrie凶erfolges;
Wolf V011 Brandenstein. 
Die landwirtschaft¥ichen Nebenerwerbsbetriebe im Saarland; F. Gross. 
Deutschland. Allgemeiner Bericht， abgeschlossen am 23. Januar 1939; F. 
Sohn. 
Albanien. Die Preisbildung in der albanischen Landwirtschait; D. Za叩 lani.
DIE BETRIEBSWIRTSCHAFT. 
Zur Erstellung der Reichsmark-Ero百nung:sbilanzenin der Ostmark; Heinrich 
Birck. 
Die Entwicklung zum total geregelten PreisbildufI日ssystemauf betriebswirt-
schaftlicher Grundlage; Wilhelm vo"， W'ittich. 
Die Stat白istikder Auf仕tragsbewegu山mg(unerlεd出I唱喝呂g自;t旬
deutun耳 furdie Bet甘n悶ebsuberwach叩ung11叩T口1冗ιddie Kapi比talwi町rt回schaf仕t;Otto 
Schroeder. 
Ein Vorschlag zur Abkurzung der gesetzli.ch vorgeschriebenen Posten des 
aktienrechtlichen Jahresabschlusses; Kurt S.，hmaltz. 
VIERTELJAHRSCHRIFT FUR SOZIAL UND WII!TSCHAfTSGESCHICHTE. 
(Bd. 32， Ht. 1， 1939.) 




Die sozialen und wirtschaft¥ichen Vo由 ussetz1L1ngender Orielltpolitik :Kathar-
inas II; Georg Sacke. 
Strassen. un<l Bruckenbau als Seelgerat im spateren Mittelalter， insbesondere 
in der Oberlausitz; Joaehim Prochno. 
ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE STAATSWISSENSCHAFT. 
(Bd. 99， Ht. 3， Mai 1939・)
Der Volksgedanke in der Revolution von 1848 時 E・円1s1Rudolf Huber. 
Vom romischen Juristen; Franz Wieacker 
Aufriss einer Volkswirtschaftlichen Strukturlehre; li.arl C. TA叩lheim.
Der Wehrwirtschaftliche Bedad; Guido Fischer. 
傍 蘭 i!i 
REVUE D'ECONOMlE POLITIQUE. (Ann・53，}Jo，. 1:Jan-Fev. 1939・)
De la France d'avant guerre邑 laFrance: d'au，iollrd'hui， Vingt-CIl1q ans 
d'品volutionde la structure economique et soc】alefran平副se;Charles Risl 
et Gaetan Pirou. 
1 -Structure territoriale; Henry Laufenbu'rgl~，"~ 
I -Structure humaine; Henri U Imer. 
II -Structure professionnelle; Pierre Detoia 
IV-Structure agricole; Michel Auge-L.a円bム
V -Structure industrielle; Marc Aucuy 
VI-Structure commerciale; Roger Picard" 
VII-Structure des entreprises; Jules Denuc 
VIII -Structure monetaire; Robert Maηalin. 
IXー Mecanismeet niveau des prix; Alfred .S畑 vy.
X-Structure et m岳thodebancaires; Alfred Pose 
XI-Fortune et revenu national; Alfl阿 d8auり aRaymondR叩et. 
XII-Epargne; Pierre Dieterlen. 
Xln -Genre de vie; Maurice Halbwachs 
XIV -Structure budgetaire; William Oualid et lIaymond Rivet. 
XVー Colomieset l1岳tropole;Henri Haus.e1'. 
XVI-Echanges exterieurs; Jean Weiller' 
xvnー Balancedes paiement; L加 .ardRisl ef Philipμ Schwob. 
XVIlI -Comparaison avec l'邑tranger:
JOURNAL DE LA SOCIETE DE STATISTIQlJE DB iP'ARIS. 
(80 ann. NO・4，Avril 1939・)
Les statistique francaise publi邑espar le NHnilste:n:! des Tr田J"3UX Publics; 
M. Felix Lゅrince必 nguaet.
Politique d邑mographiquedes Etats totalitaires; .M. Bunle. 




REVUE DE L'IIISTITUT INTERNAl'IOIlAI. IDE STATISTlQUE. (Anu. 6， Livr・4.)
Die verschedenen Begri庄evon“ST ATISTIK. "; F. Zizek. 
Obs.ervations sur Ie rapport present邑parM. Le Prof. Winkler;“La Baisse 
de la natalites， ses causes， etses cons句uenc:es岳conomiqueset sociales." 
自 耳 義
REVUE ECONOMIQUE INTERNATIIONAU:. 
(Ann・3Ie，Vol. I. NO・3，lY1alrs 【939.)
Unit岳etdiversit岳de1屯conomlque宜nanciereen Allemagne; Fritz Terhalle. 
La reconstruction de l'i日dustrieespa:gnole du fer， de l'acier et du charbon ; 
Paul Mohr. 
L'industrialisation des pays agricoles et 1団長changesinternationaux; Yovan 
Mihailovifch. 
La crise et les banquiers anglais; Lcon llennebicg. 
ーー ーー ー (Ann， 31， Vo1 口， NO. l}'AVTil ]929.) 
Les tenclances de la banque en France '; ，Po Cauboue. 
La nouvelle phase de la colonisation d忌m.o哩raphiquede la Libye; R. Dalla 
Volta. 
Les plarIs de redressement de l'Afrique I'rancaise du Nord et la Tunisie; 
F. Laborde. 
Le r邑gionalisme是conomiqueen EUTope; Helemer Hanfos 
RoumarIie， Porte de l'Orient.; p. Perdrieux 
La vitesse et le commerce; Emile Bernheim. 
La crise des valeurs en droit des sociét邑~~ anonymes; P. Hepneグー
伊 ;カ: 軍IJ
INTERNATIONAL INSTITUTE OF AGRII:m，TURE 
(Year XXX， No. 3， March 1939.) 
Crop insurance in the U. S. 01 A:merica凹
The proportion 01 estates and 01 natives holdings in the world production 
of rubber. 
International chronicle of agriculture ~町
ArgerItine. Libya. Portugal 
New periodicals received by the Libert:y of the International Institute of 
Agriculture for the first quarter of 1939. 
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